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DISPOSICIONES PRELIMINARES 
De conformidad, y, en cumplimiento de 
os acuerdos adoptados en Asamblea Na-
cional de Obreros y Empleados Municipa-
les de España, celebrada en Madrid, se 
constituye en esta Ciudad una Asociación 
de carácter federativo que llevará por 
nombre «Asociación de Obreros y Emplea-
dos Municipales de Málaga*. 
Esta Asociación está adherida a la Fe-
deración Nacional de los de su clase en 
España , cuyo domicilio social queda esta-
blecido en Madrid, y asimismo su Comité 
Central hasta tanto recaiga acuerdo modifi-
cativo en otra Asamblea Nacional. 
La Asociación de Obreros y Emplea-
dos Municipales de Málaga constituye una 
de las múltiples secciones en que se halla 
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integrada la aludida Federación Nacional. 
La sede social de la «Asociación de 
Obreros y Empleados Municipales de Má-
laga^ se establece en esta Ciudad, y en el 
domicilio que más adelante se expresará. 
Está constituida por todos aquellos indivi-
duos que, con carácter permanante y en 
calidad de empleados de orden o condición 
técnica, facultativa, administrativa, subal-
terna, o simplemente braceros no eventua-
les, pertenezcan al Municipio de Málaga 
como dependientes de él, perciban sus ha-
beres o sueldos con cargo a los fondos 
comunales y de partida expresamente con-
signada en sus Presupuestos. Podrán per-
tenecer también a esta Asociación aquellos 
funcionarios municipales que corresponden 
a Cuerpos especiales organizados, y, asi-
mismo, los que perteneciendo a Municipios 
de la provincia no reúnan en éstos el nú-
mero de individuos suficientes para cons-
tituir sus respectivas Asociaciones de Fun-
cionarios Municipales en sus correspon-
dientes términos. 
Tanto los unos como los otros, se regi-
rán como Cuerpos orgánicos por los Re-
glamentos especiales que, para sus emplea-
dos tengan acordados los respectivos Mu-
nicipios; igualmente se regirán para cuanto 
a su vida y régimen de gobierno interior 
afecte, por los Estatutos o Reglamentos 
que hayan aceptado las respectivas Aso-
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elaciones, en tanto dure la vigencia de los 
mismos; pero todos en absoluto, cuantos 
pertenezcan a esta Asociación se obligan 
a obedecer y acatar las disposiciones de 
estos Estatutos, así como los acuerdos que 
emanen de la Federación Nacional a que 
ésta Asociación corresponde. 
La Asociación de Obreros y Emplea-
dos Municipales de Málaga, es autónoma 
en cuanto se refiere al desenvolvimiento 
de su vida interior y orgánica. Son igual-
mente autónomas a los mismos efectos to-
das las restantes secciones que de ella pue-
dan formar parte. No está afiliada a par-
tido, fracción, ni bandera política, social o 
religiosa de ninguna índole. No obstante, 
deja en la más completa libertad a todos 
sus individuos para que, aislada y perso-
nalmente, puedan profesar y emitir sus 
ideas de todo caráter, y realizar bajo su 
exclusiva responsabilidad, la acción que a 
aquellas pueda corresponder. Rinde un ab-
soluto respeto a todas las manifestaciones 
de la conciencia individual y no establece 
más limitaciones a esta facultad del espí-
ritu humano, que las naturales y propias 
de la consideración y respetos que son de-
bidos a las ideas ajenas. 
Sin perjuicio de lo que antecede, esta 
Asociación, podrá organizar y celebrar en 
su sede social o fuera de ella, conferencias 
y actos que tengan por finalidad primor-
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dial, una mayor extensión de la cultura 
general de sus asociados y una divulgación 
de aquellos conocimientos más peculiares 
y propios de la vida de nuestro tiempo. 
Estos actos, cualquiera que sea su índole, 
no podrán jamás realizarse con el propó-
sito de afiliar & esta Asociación a las que 
se propaguen, pues queda bien entendido, 
que sólo se realizarán a beneficio de la 
instrucción, mejora y progreso cultural de 
sus adheridos. 
La Asociación está c o n s t i t u i d a por 
hombres de honor y adquieren todos y 
cada uno de los que la componen el com-
promiso indeclinable e ineludible de con-
tribuir por todos los medios lícitos y deco-
rosos a elevar el nivel de la consideración 
que ante la opinión pública debe merecer 
el Cuerpo de Funcionarios Municipales. 
Es la misión de éstos laborar como facto-
res sociales por el mayor progreso y bie-
nestar de sus convecinos. 
Podrá, cuando las circunstancias así lo 
demanden, establecer convenios o alianzas 
con otras Federaciones o Asociaciones afi-
nes, siempre que a ello no se opongan 
expresamente los Reglamentos o Estatutos 
especiales de la Federación Nacional de 
Obreros y Empleados Municipales de 
España. 
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CAPITULO I 
Objeto, naturaleza y fines de esta 
Asociación 
Artículo 1.° E l objeto de la Asociación 
de Obreros y Empleados Municipales de 
Málaga es el de procurar el mayor presti-
gio de la clase, y el mejoramiento de la con-
dición social, moral, económica e intelec-
tual de todos sus adheridos. 
Son sus fines, aquellos que determinan 
los Reglamentos y Estatutos por que se 
rige la Federación Nacional de Obreros y 
Empleados Municipales de España . 
Su naturaleza es en absoluto ajena a 
toda doctrina, programa o procedimiento 
preconizados por cualquier partido o frac-
ción política, social o religiosa. 
El domicilio social de la Asociación de 
Obreros y Empleados Municipales de Mála-
ga, se establece en esta capital. 
De los socios 
Art. 2.° Serán socios de la de Obreros 
y Empleados Municipales de Málaga, todos 
aquellos individuos de ambos sexos, que 
prestando sus servicios a la Municipalidad 
con carácter permanente y consignación 
fija en Presupuestos votados por la Exce-
lentísima Corporación Municipal de la 
Ciudad, figuren en las plantillas de los res-
pectivos servicios a que cada cual corres-
ponda, y expresen o tengan expresada su 
voluntad de adherirse a los fines que esta 
Asociación persigue. 
Art. 3.° Podrán asimismo ser socios 
de ella, aquellos otros individuos de ambos 
sexos que figuren en plantillas diversas y 
cuyos nombramientos no procedan de 
acuerdo directo de la Excma. Corporación 
y sí de la Alcaldía; y aquellos otros que se 
encuentren en la situación de excedentes 
voluntarios o forzosos y que, a su vez, 
expresen como los anteriores su voluntad 
de asociarse a los demás que constituyen 
la de Obreros y Empleados Municipales de 
Málaga, siendo indispensable para los pri-
meros que el servicio que presten sea de 
carácter permanente, así como su consigna-
ción de haberes en el Presupuesto de la 
Municipalidad. 
Art. 4.° Para ser socio, son requisitos 
indispensables: 
a) Solicitarlo de la Directiva, y acom-
pañar a la propuesta que deberá formular-
se por escrito y firmada por el interesado, 
las firmas de tres asociados de número. 
b) Acatar, cumplir y hacer cumplir en 
un todo los presentes Reglamentos, así como 
cuantas disposiciones emanen o resolucio-
nes se adopten por la Federarión Nació-
nal, por las Asambleas Generales, y, en su 
defecto, por la Directiva cuando ésta asu-
ma las funciones que al Pleno de la Aso-
ciación corresponden, pero con la obliga-
ción de dar cuenta en su día a la Asam-
blea General. 
c) Observar dentro y fuera de la Aso-
ciación una intachable conducta al obfeto 
de que la colectividad pueda en justicia me-
recer la consideración y confianza públi-
cas más elevadas. 
d) A respetar y guardar las más altas 
consideraciones, así a las personas, cuanto 
a las ideas u opiniones que sustenten todos 
y cada uno de los asociados. 
e) A abonar cumplidamente las cuo-
tas ordinarias fijadas en el presente Regla-
mento, así como las extraordinarias que 
acuerde la Asociación. 
/ ) A asistir puntualmente a las re-
uniones, Juntas y Asambleas que la So-
ciedad o sus Secciones hayan de celebrar. 
g) A aceptar los cargos y comisiones 
para que fuesen elegidos o que se les enco-
mienden por la Sociedad en pleno o por la 
Directiva, en su defecto. 
h) A renunciar y olvidarse en absoluto 
de toda clase de influencias, padrinazgos o 
recomendaciones para obtener ascensos, o 
mejoras de cualquier índole en su condi-
ción, con perjuicio del derecho de cual-
quiera otro asociado. 
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/) A realizar y coadyuvar con el ma-
yor celo e interés a la propaganda más ac-
tiva y eficaz para conseguir de aquellos ca-
maradas que no estuviesen asociados, lo 
verifiquen, 
Art. 5.° Los socios se dividen en las 
siguientes categorías: 
1. ° Fundadores. 
2. ° De número. 
3. ° Corresposales. 
4. ° Honorarios. 
«Son socios fundadores: Todos aquellos 
que ingresen en esta Asociación al tiempo 
de promulgarse y aprobarse por la Asam-
blea General, convocada al efecto, el pre-
sente Reglamento. 
Son socios de número: Todos aquellos 
que después de promulgados los presentes 
Reglamentos soliciten en forma, a tenor de 
lo prevenido en el apartado a) del artículo 
4.°, su ingreso en la Asociación y lo ob-
tengan por resolución de la Asamblea Ge-
neral. 
oon socios corresponsales: Todos aque-
llos individuos que perteneciendo a un Mu-
nicipio cualquiera de la Nación, deseen in-
gresar en esta Asociación, en iguales con-
diciones que las exigidas para los que a 
ella pertenecen, y se sometan en un todo a 
las disposiciones generales del presente 
Reglamento. Estos socios tendrán la obli-
gación de comunicar a la de Obreros y 
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Empleados Municipales de Málaga, aque-
llas resoluciones que adopten los Munici-
pios en que ellos sirvan y presten sus ser-
vicios, sobre la base de reciprocidad por 
parte de esta Asociación, para que conoz-
can de los acuerdos y resoluciones que de-
ban adoptarse. 
Son socios honorarios: Todos aquellos 
individuos que, sin ser expresamente em-
pleados municipales,se hayan hecho acree-
dores por sus señalados servicios en fa-
vor de esta clase a esta distinción. En esta 
categoría se conceptuarán aquellas perso-
nas que, además de su propaganda cons-
tante a favor de esta Asociación o de sus 
afines, contribuyan con sus donaciones en 
metálico, muebles, libros, etc., al mayor fo-
mento y prosperidad de la Asociación, de 
las Instituciones que esta funde y cree, co-
mo Biblioteca, Economatos, Dispensarios, 
Escuelas, etc., etc.. 
Art. 6.° Toda admisión de socio se pro-
veerá mediante solicitud escrita y firmada 
por el interesado, la cual deberá ser avala-
da con la firma de tres, por lo menos, de 
los asociados de número. 
Presentada que sea la solicitud con los 
requisitos expresados, la Comisión de 
Agremiación procederá a recabar aquellos 
informes que más puedan acreditar la con-
ducta y honorabilidad del interesado, y por 
la Secretaría general se colocará en el ta-
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blón de anuncios, las propuestas de admi-
siones con los nombres de los solicitantes. 
Cada solicitud deberá expresar el nom-
bre y los dos apellidos del solicitante; su 
edad, naturaleza, empleo que en la Munici-
palidad ejerce; plantilla y oficina respecti-
vamente a que esté afecto en el instante de 
formular su petición de ingreso. Si provie-
ne dicho empleo de nombramiento acorda-
do por la Excma. Corporación o, si de la 
Alcaldía en uso de sus facultades; haber 
que disfruta y domicilio en este término. 
Recabados que sean los informes con-
venientes y expresados estos por escrito, 
separadamente de la solicitud, sin expre-
sar en dicho informe el nombre del inteie-
sado, sino el número que en relación de 
aspirantes le corresponda, la Directiva pro-
cederá a dar cuenta a la primera Asamblea 
General que celebre la Asociación, de la 
solicitud o solicitudes que se hubiesen pre-
sentado y se encuentren informadas al 
tiempo de celebrarse dicha Asamblea. To-
mada que sea por esta en consideración la 
propuesta de admisión, se procederá a vo-
tar secretamente en pro o en contra de ella, 
teniendo en uno u otro caso, validez, la ma-
yoría absoluta de votos. En caso de empa-
te, decidirá el voto de calidad de la Presi-
dencia, que siempre será la última en emi-
tir su sufragio. 
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Art. 7.° Todo socio de número tiene 
derecho: 
a) A emitir en las Asambleas, libre-
mente, su pensamiento, ya sea de palabra 
o por escrito, en cuanto se relacione con el 
mejor interés de la Asociación y sin suje-
ción de la censura previa, salvo aquellos 
casos en que así lo exigiera el decoro de la 
misma, el interés de su existencia, y la paz 
y buenas relaciones que recíprocamente 
deben mediar entre todos los asociados, 
b) A intervenir con voz y voto en to-
das las Asambleas generales, y a ser elec-
tor y elegible para todos los cargos, cual-
quiera que sean su sexo y condición, tanto 
en los que competen a la Directiva, cuanto 
en los que tengan relación con los orga-
nismos auxiliares que la Asociación funde, 
e igualmente en las Comisiones especiales 
que puedan acordarse y sea elegido por 
sus compañeros. 
c) A participar en todos los beneficios 
así de orden económico, moral, social, re-
creativo, etc , que correspondan a la Aso-
ciación para el desarrollo pacífico de sus 
fines 
d) A ser protegido y amparado en 
su derecho en cuanto sea lastimado y se 
relacione con los fines especiales de la 
Asociación, y en sus intereses con igual 
motivo. 
Art, 8.° Todos los demás socios cual-
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quiera que sea su carácter, sexo y condi-
ción, tendrán derecho a concurrir a las 
Asambleas generales, tomando parte en 
ellas con voz, pero sin voto, y sin que en 
ningún caso, tanto los numerarios, cuanto 
los que no lo sean, puedan consumir un 
turno no mayor de media hora en las deli-
beraciones y de dos turnos de un cuarto de 
hora como máximun, cada uno de ellos, 
para las rectificaciones. 
CAPITULO I I 
De la Directiva 
Art. 9.° Para el gobierno y dirección 
de esta Asociación, se elegirá por sufragio 
directo y mediante papeleta, en Asamblea 
general, una Junta Directiva que asume la 
representación de la Asociación y cumpli-
mentará los acuerdos que emanen de las 
Asambleas generales. 
La Junta Directiva será renovable de 
por mitad, cada año, y se compondrá de 
los siguientes cargos: 
Un Presidente, dos Vicepresidentes; un 
Secretario General; dos Vicesecretarios; un 
Tesorero; un Contador y ocho Vocales. 
El lugar que cada uno de estos Vocales 
ha de ocupar, se determinará, bien por el 
que en las candidaturas les haya corres-
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pondido o bien por el número de sufragios, 
si las candidaturas fuesen diversas en vez 
de cerradas. 
Ningún individuo de la Directiva podrá 
ser reelegido más de una vez en el desem-. 
peño de su cargo. 
Se procurará que en la totalidad de los 
individuos que componen esta Junta, estén 
representados todos los servicios que tenga 
establecidos el Excmo. Ayuntamiento. A 
este fin se agrupan los referidos servicios 
en la siguiente forma. 
Grupo I o—Vigilancia y Seguridad.— 
Guardia Municipal.—Socorro de Incendios 
y Salvamento. 
Grupo 2.°—Policía Urbana y r u r a l — 
Mercados y puestos públicos.—Mataderos. 
Grupo 3 ° —Recaudación.—Guardas v i -
gilantes,—Auxiliares administrativos de Ar 
bitrios.—Recaudadores y agentes —Inspec-
tores en general. 
Grupo 4.°—Oficinas centrales.—Perso-
nal administrativo.—Maceros y mozos de 
oficio.—Servicio de lo Contencioso.—Ar-
chivo y Secretaría de la Junta local de 1.a 
Enseñanza. 
Grupo 5.°—Salubridad e Higiene.— 
Aguas.—Limpieza de la vía pública.—Ins-
pectores de riegos y demás personal.—Ce-
menterios.— Laboratorio.— Inspección de 
alimentos.—Desinfección. 
Grupo 6.° — Beneíicencia. — Médicos, 
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practicantes y matronas y personal subal-
terno. 
Grupo 7.°—Instrucción pública.—Maes-
tros.—Profesores de gimnasia.—Personal 
del Instituto de Anormales.—Escuelas y 
talleres profesionales.—Banda Municipal. 
Grupo 8 o—Obras públicas—Edifica-
ciones.—Parques y jardines.—Relojeros. 
Deberes de la Directiva 
Art. 10. El Presidente representa a la 
Asociación mientras desempeñe el cargo, 
ante la Federación Nacional de la clase, los 
Poderes Públicos, las Corporaciones y En 
tidades de todo carácter con quienes esta 
Asociación halla de intervenir o relacio-
narse. Es de obligación defender a la Aso-
ciación en cuantos asuntos lo requieran. 
Convocará y presidirá las sesiones así 
ordinarias como extraordinarias que la mis-
ma celebre. Ejecutará los acuerdos que ella 
adopte y firmará la documentación oficial 
con el Secretario, el Tesorero y el Contador 
respectivamente y en los correspondientes 
casos. Deberá observar en las discusiones 
una imparcialidad absoluta; dirigirá los de-
bates encauzándolos de tal suerte que no 
den lugar a protestas de los asociados o 
concurrentes, ni coloque a estos en desave-
nencias. No podrá desde la presidencia 
presentar proposición alguna que no haya 
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sido previamente acordada por la Directiva 
en pleno, y cuando necesite hacerlo, dejará 
su puesto y desde los bancos o escaños de 
los asociados presentará y defenderá sus 
proposiciones, o emitirá aquellos juicios 
que le están vedados desde el sitial que 
corresponde al cargo que ocupa. En las 
votaciones siempre decidirá, caso de empa-
te, su voto de calidad, que ostentará a más 
del que ordinariamente le corresponde. El 
Presidente lo es nato, de todas las Comisio-
nes auxiliares. 
ElVice-presidentc sustituye al Presiden-
te en los casos de ausencia, enfermedad o 
expatriación de éste, y asume las mismas 
facultades que el Presidente, estando some-
tido a iguales obligaciones. Aun cuando no 
desempeñe el cargo presidencial, en los ca-
sos de discusiones cuya índole requiera la 
personal intervención del directivo en cues-
tión, éste ha rá también sus proposiciones 
desde los escaños de los asociados. Como 
el Presidente y demás individuos de la Di-
rectiva, está obligado a concurrir a todas 
las Juntas, Asambleas y reuniones que se 
convoquen. 
E l Secretario general, será el encargado 
de redactar y llevar bajo su responsabili-
dad el libro de Actas de todas las sesiones 
y reuniones que se celebren, expresando en 
las mismas con toda la mayor exactitud 
posible los acuerdos que se adopten. Fir-
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mará con el Presidente, o con quien le sus-
tituya, toda la correspondencia oficial, y, 
por último, redactará la Memoria anual 
que ha de presentarse a la renovación de 
cada Junta Directiva. 
Los Vice-secretarios: El primero auxi-
liará en su labor al Secretario general, com-
partiendo con él sus trabajos; llevará el 
libro registro de altas y bajas de los socios, 
en cuyo libro constarán todas las circuns-
tancias personales de cada uno de ellos. 
Tendrá a su cargo la guarda de la docu-
mentación general de la Asociación, impre-
sos, cuentas aprobadas, prensa local y pro-
fesional y cuantos datos sean peculiares de 
los íines de la misma o que con sus intere-
ses tengan conexión. 
E l Vice-secretario segundo, extenderá 
los títulos de socios, llevará la custodia de 
toda la documentación que haya de archi-
varse, perfectamente ordenada, así como 
coleccionará y cuidará de proporcionarse 
todos los datos necesarios a la Asociación, 
para que esta pueda ser ilustrada acerca de 
la creación y funcionamiento de institucio-
nes auxiliares que esta Asociación pueda 
fundar, como Cooperativas de Consumo, 
Escuelas, Bibliotecas, etc. 
Tanto el primero como el segundo de los 
Vice-secretarios sustituirán a sus inmedia-
tos compañeros en el cargo, en el caso de 
enfermedad, ausencia, etc. 
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El Tesorero será el encargado de la 
guarda y custodia de los fondos sociales, 
en la cuantía que la Asamblea general 
acuerde, o en su defecto, la Directiva. La 
masa general de fondos deberá ser ingre-
sada en cuenta corriente en un estableci-
miento de crédito, y solo quedarán en la 
Caja de la Asociación, las sumas indispen-
sables para atender al pago de obligacio-
nes ineludibles. 
Llevará un libro en el que constará el 
Debe y Haber respectivamente del movi-
miento de fondos, concepto dé los ingresos 
y detallada inversión de los gastos. Estos 
fondos, según antes se ha indicado, se des-
tinan no solo al sostenimiento de las obli-
gaciones generales de la Asociación, sino 
al par, a la creación en su día de Estableci-
mientos tutelares que la misma Asociación 
acuerde y de conformidad siempre con lo 
que las leyes tengan dispuesto sobre el par-
ticular de que se trate. 
Presentará mensualmente un estado de 
i las cuentas generales correspondientes al 
raes respectivo y en la forma que antes se 
indica. Firmará con el Presidente y el Con-
tador, los recibos y cuentas, así de ingresos 
como de gastos. No efectuará pago alguno 
si no va precedida la cuenta o comproban-
te de las firmas del Contador con su inter-
vine, y del visto bueno del Presidente. En-
tregará mensualmente al Secretario para su 
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archivo, las cuentas que hayan sido aproo 
badas en Juntas generales, así como todo^ 
los documentos que sirvan de justificante!j 
a las mismas. Y, por último, entregará cuan, 
do cese en el cargo, todos los fondos quf 
tenga bajo su custodia y documentos qu(( 
comprueben los que radiquen propios de j 
Asociación en cualquier Establecimiento 
de crédito donde aquellos estuviesen coTif( 
servados, verificando el necesario arquee 
general, del que se levantará acta, que fir-
marán el Contador, el Secretario y el Presi 
dente, conservándose un duplicado de l l 
misma en la Secretaría y otra copia se en? 
tregará al Tesorero entrante. 
El Contador, formará el presupueste 
anual de gastos e ingresos de la Asociación 
Llevará los libros correspondientes y com-
plementarios de la contabilidad de la Aso-
elación; intervendrá en el movimiento áú 
los fondos sociales tomando razón de todos 
los documentos y autorizará con su firma 
aquellos que le presente el Tesorero siempre 
que vayan precedidos del conveniente con-
forme de la Secretaría y Tesorería. Presen^ 
tará a la vez que el Tesorero, un estado 
mensual de cuentas y será el encargado de 
formar los balances que deban ser presen^ 
tados a la Junta general y hayan de llevarse 
a la Memoria que presentará anualmente 
la Secretaría, 
Llevará un registro de socios, y en é i 
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anotará cuantos abonen cumplidamente sus 
cuotas y dará de baja a los morosos, con-
forme a las disposiciones de este Regía-
'mcnto, pasando mensualmente a la Asam-
blea general una relación de los que hayan 
'sido dados de baja por aquel motivo. 
( Los Vocales, sustituyen en sus cargos y 
'obligaciones a los mismos anejas, a los in-
dividuos de la Directiva, y en los casos de 
Enfermedad, inutilidad, ausencia, etc. cuan-
do no haya quien supla con el carácter de 
c Vice uno cualquiera de los cargos aludidos. 
I Como todos los restantes individuos de la 
L' Directiva, firmarán las Actas de las scsio-
a nes a que concurran; seguirán a las firmas 
f de estos, que se colocarán las primeras en 
todas las actas, las del Contador y Tesore-
] ro; a estas las del Vice-presidente cuando no 
1 sustituya al Presidente; a la derecha de todo 
' documento la del Secretario, enúltimo lugar, 
' a la izquierda y precedida siempre del visto 
2 bueno, la del Presidente, o en su defecto la 
s del directivo que le sustituya. 
Art. 11, La Junta directiva asume todas 
2 las facultades y atribuciones que corres-
ponden a la Asamblea general en tanto no 
I este esta última en funciones. Resolverá de 
3 todo asunto que corresponda a cualquiera 
i de las Secciones en que se encuentra orga-
I nizada esta Asociación, cuando aquellos 
I asuntos se encuentren en pugna con los in-
: tereses generales de la misma, o tengan 
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conexión con ellos, o que pudieran detei 
minar la adopción de medidas de defens 
por parte de la Asociación en su conjunte 
Los acuerdos de la Directiva serán siempr 
ejecutivos, y todos los individuos asocia 
dos así como las Secciones respectivas di 
la Asociación quedan obligados a darle: 
cumplimiento. Es de su exclusiva compe 
tencia, en tanto la Asamblea general m 
acuerde lo contrario, determinarla marche 
que haya de seguir la Asociación en enante 
a sus intereses se refiere, así como con 
servar y poner en práctica todos los medios 
conducentes a guardar las mas estrechas y 
cordiales relaciones con la Federación Na-
cional de Obreros y Empleados Municipa-
les, así como con todas y cada una de las 
demás Secciones que en el territorio nacio-
nal constituyen dicho organismo supremo. 
Convocará a todas las Asambleas, así 
de carácter ordinario como extraordinario 
que deba celebrar la Asociación. Sus indi 
viduos están obligados a concurrir puntual 
mente a todas las sesiones que la Directiva 
celebrey a ser modelo y espejo de hombres 
de honor y de funcionarios públicos, cual 
quiera que sea el cometido que desempe 
ñen como tales. De todos los acuerdos que 
la Directiva adopte y resoluciones que pon 
ga en practica, levantará acta que llevará 
el primer Vocal, o en su defecto, quien asu-
ma sus veces y dará cuenta a la Asamblea 
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general más inmediata que la Asociación 
celebre. Todos los cargos son honorarios 
y es obligatoria su aceptación por todos y 
cada uno de los asociados que resulten ele-
gidos en las votaciones que al efecto se 
celebren. La Directiva celebrará sus sesio-
nes un día o dos antes de la Asamblea ge-
neral; a esta llevará el orden del día forma-
do con los asuntos que hayan de discutirse 
en aquella. Este orden del día se colocará 
con la conveniente antelación en el tablón 
de anuncios de la Asociación para que 
pueda ser conocido de todos los asociados. 
Cuando las circunstancias lo permitan se 
idiprimirá y se distribuirá a todos los so-
cios. Los Directivos están obligados a cui-
dar y velar porque cuantos asuntos tengan 
relación con los intereses de la Asociación, 
con sus asociados como clase, como igual-
mente con Corporaciones y particulares 
ajenos a ella, se realicen y practiquen con 
una extricta y severa justicia, y cuando 
conozcan de algún hecho que quebrante 
esta disciplina, darán cuenta al Presidente, 
para que este pueda comunicarlo al resto 
de la Directiva y ella adopte en su conse-
cuencia las resoluciones más procedentes. 
CAPITULO I I I 
De las Asambleas 
Artículo 12.° Las Asambleas genera-
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les de esta Asociación, tienen, como antes 
queda expresado, dos caracteres: el de 
ordinarias, que se celebrarán de primera 
convocatoria los días quince del segundo 
mes de cada trimestre siempre que dicha 
feciia caiga en día hábil, y los días treinta 
o último del segundo mes á?] período t r i -
mestral, y también día hábil, de segunda 
convocatoria. Las extraordinarias se cele-
brarán siempre que la Directiva lo estime 
oportuno, o se interese en la forma que 
previene el artículo 13. 
En las Asambleas generales, tanto ordi-
narias como extraordinarias no podrán 
discutirse más asuntos que aquellos que 
formen el orden del día respectivo. Este se 
formará del siguiente modo: Primero, figu-
rará lectura del acta de la sesión anterior, 
su toma en consideración y su aprobación. 
Seguidamente figurará: Asuntos quedados 
sobre la mesa en la sesión anterior. Des-
pués y por orden correlativo de asuntos, 
los siguientes: Gestión de la Directiva en 
las relaciones de la Asociación, así de 
orden interior como con las restantes orga-
nizaciones y Corporaciones, y, cuanto se 
refiera al interés general de la Asociación. 
Lectura y discusión de las proposiciones 
que presenten los asociados. Aprobación 
de cuentas previa lectura y después que 
estas hayan estado expuestas en el tablón 
de anuncios durante una semana, por lo 
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menos, para su examen por todos los aso-
ciados. Asuntos de interés general. Desen-
volvimiento y marcha de los organismos 
que esta Asociación cree con el carácter 
de auxiliares o tutelares. Propuestas y 
admisiones de socios. Y, por último, rue-
gos, preguntas e interpelaciones. 
Art. 13. Para que pueda ser convocada 
una Asamblea general, por separado de 
las facultades que para hacerlo correspon-
den a la Directiva, será preciso e indispen-
sable, que lo interesen por escrito, la vigé-
sima parte, por lo menos, del total de Aso-
ciados de número, expresando en su peti-
ción y con toda claridad y orden, los asun-
tos que deban ser tratados en la misma, y 
sin que haya lugar a deliberar sobre otros 
que no sean los propuestos, a menos que 
asi lo acordase la Asamblea general en 
pleno. 
En todas las Asamblas se guardará el 
más escrupuloso orden, compostura y res-
peto a las personas, Corporaciones, ideas, 
partidos y fracciones sociales, políticas y 
religiosas, pero en ningún caso se permiti-
rán debates sobre asuntos que afecten a 
cualquiera de estas cuestiones, pues la 
Asociación ha de estar como colectividad 
al margen de todas y cada una de ellas. 
La Asociación como tal entidad no 
podrá apoyar ningún procedimiento, candi-
datura, acción, etc., de ningún partido o 
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fracción política aún cuando cualquiera de 
ellos consignase en sus programas ofreci-
mientos de mejoras y beneficios para la 
clase. 
Art, 14. En toda discusión se admiti-
rán después de bien debatidos los asuntos, 
dos turnos en pró y otros dos en contra de 
ellos, más uno para la respectiva rectifica-
ción. Las rectificaciones no podrán durar 
mas de veinticinco minutos. Los acuerdos 
serán todos adoptados por mayoría abso-
luta de votos. Si en las sesiones de primera 
convocatoria no concurriesen la mayoría 
absoluta de los asociados de número, se 
celebrarán aquellas de segunda convocato-
ria, con el número de asociados que con-
curran a las mismas. 
Art. 15. Las Asambleas conocerán de 
las faltas o delitos que los asociados rea-
licen, cuando éstos tengan relación o cone-
xión directa con el prestigio y buen nom-
bre de la Asociación. Estas faltas serán 
conocidas previamente por un Tribunal 
Jurado, que impondrá la sanción corres 
pondiente, y que se determinará en otro 
Capítulo de este Reglamento, sometiendo 
su fallo a la sanción de la Asamblea gene-
ral. Ante ésta podrá el acusado alzarse en 
término de quince días, a partir de la fecha 
en que se le haya notificado la sanción re-
caída y le serán admitidas todas las prue-
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bas que juzgue pertinentes a su derecho y 
defensa. 
El fallo definitivo de la Asamblea gene-
ral , recaído en el recurso de alzada que 
entable el acusado, será inapelable y tiene 
fuerza de obligar. Todos y cada uno de los 
asociados se someten a estas disposicio-
nes. 
CAPITULO IV 
De las comisiones auxiliares 
Art. 16. Como auxiliares de la organi-
zación, y sin otro carácter que el de consul-
tivas, se crean cinco Comisiones elegidas 
por la Asamblea general de entre sus aso-
ciados,.las cuales se denominarán como 
sigue, y tendrán a su cargo las siguientes 
obligaciones: 
1 .a—Comisión de Defensa.—Estará com-
puesta por todos aquellos individuos, so-
cios de número, que tengan la cualidad de 
ser Letrados; conocerá y entenderá de cuan-
tos pleitos, litigios e informes de carácter 
jurídico correspondan a la Asociación. 
Se compondrá de un Vice-Presidente, 
un Secretario y tres o más Vocales. Eva-
cuará en el término más breve posible 
cuantas consultas le sean dirigidas por la 
Asociación y tendrá la obligación de comu-
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nicar a la Secretaría cuantas disposiciones 
legales se dicten que puedan interesar tanto 
al Cuerpo de Funcionarios municipales, 
como clase, así como a la Asociación en 
orden a su vida jurídica como colectividad. 
Llevará un archivo donde se conserva-
rán copias de todos los escritos y dictáme-
nes que emita. Con el conveniente tiempo 
procurará remitir a la Secretaría General 
cuantos datos tenga en su poder y que ésta 
necesite para acoplarlos a la Memoria 
anual. 
2.8—Solidaridad y Reformas Sociales.— 
Se compondrá de un número de individuos 
igual al de los Servicios municipales, for-
mando parte de ella, un Doctor o Licencia-
do en Derecho, otro en Medicina, Farmacia 
y Veterinaria, respectivamente; un Ingenie-
ro o Arquitecto, dos Profesores, uno por 
cada sexo, de Instrucción Pública; dos Ma-
tronas y el resto se dividirá entre los Ser-
vicios administrativos y puramente obreros 
que cuente el Municipio. 
Esta Comisión procurará unir a la Aso-
ciación, a aquellos empleados municipales 
que, perteneciendo a otros Ayuntamientos 
de la provincia, no cuenten en ellos el nú-
mero necesario de funcionarios para for-
mar su respectiva Asociación local de que 
se trate. Será la encargada de redactar, en 
unión de la Comisión de Defensa, los Re-
glamentos y Estatutos por que deban regir-
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se las Instituciones de carácter tutelar que 
esta Asociación funde, como Cooperativas, 
Economatos, Escuelas, etc., informará a la 
Directiva de cuantas reformas en la Legis-
lación social de España se establezcan, 
como tutelares del trabajador, y de las 
transformaciones que se verifiquen en las 
fórmulas económicas de carácter científico, 
así como de cuanto tenga relación con las 
Haciendas municipales y Legislación de los 
Ayuntamientos. Propondrá a laAsociación, 
mediante informe escrito del que se con-
servará copia en su respectivo Archivo, 
aquellas peticiones que debala Asociación 
formular a la Excraa. Corporación muni-
cipal de Málaga, para mejorar la condición 
y vida de sus funcionarios de todo orden y 
dependientes de todas las categorías, y eva-
cuará en los términos más breves cuantas 
consultas en materia de ciencias sociales y 
económicas les sean dirigidas por la Aso-
ciación o por cualquiera de las restantes 
comisiones, dando cuenta inmediata a la 
Direcéiva del informe o resolución que haya 
evacuado, y, a la Secretaría General, para 
que puedan servirle de base en la redac-
ción de la Memoria anual. Igualmente pro-
pondrá alianzas, pactos o convenios con 
Sociedades afines, legalmente constituidas 
en el territorio nacional, al solo efecto de 
hacer más eficaz la acción que se pudiera 
entablar para la consecución de mejoras 
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para la clase. Distribuirá las donaciones 
que la Asociación pudiera hacer entre sus 
asociados o afines, cuando así aquella lo 
acordára. Liquidará en unión déla de Defen-
sa, y oyendo a las restantes Comisiones, los 
fondos sociales y bienes de toda clase que 
pueda poseer la Asociación al tiempo de su 
disolución si esta fuese acordada, y entre 
los beneficiarios que al efecto se señalan 
en los presentes Estatutos. 
3.a—Fomento y Cultura.—Cuidará esta 
Comisión de proponer a la Directiva, la 
creación de todos aquellos establecimientos 
propiedad de la Asociación, así de orden 
cultural, industrial o de crédito que más 
puedan contribuir a mejorar y dignificar la 
condición moral, social e intelectual de to-
dos sus adheridos. Cuidará de establecer 
una Biblioteca y cuidará también de esta-
blecer el Archivo general de la Sociedad. 
Organizará festivales, veladas, confe-
rencias y cuantos actos tiendan a avivar en 
el espíritu de los asociados el estímulo y la 
emulación más nobles, en pró de lo% fines 
que esta Asociación persigue, y más pue-
dan, también beneficiar la cultura general 
de los mismos. Propondrá certámenes y sus 
premios; y, en suma, hará déla Asociación, 
lugar por todos deseado, por hallar en él, 
el espíritu, aquellas delicadas y lícitas ex-
pansiones que mejor puedan enaltecer su 
condición y cualidades. Esta comisión esta-
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rá compuesta por un Archivero-Biblioteca-
rio, un Doctor o Licenciado en Derecho y 
otro por cada una de las Facultades de 
Medicina, Farmacia, Veterinaria y Letras. 
Un Profesor y una Profesora de Instrucción 
Pública, un Arquitecto o Ingeniero, un Peri-
to o Profesor Mercantil, un alumno de la 
Escuela Oficial de Funcionarios Municipa-
les, si esta existiese al tiempo de aprobarse 
el presente Reglamento, y un individuo por 
cada una de las restantes Secciones o Ser-
vicios municipales. Dará como las anterio-
res Comisiones, cuenta a la Directiva de 
los trabajos que haya realizado, y, a la 
Secretaría general de los que correspondan 
para la redacción de la Memoria. 
4. a-Intervención General .—Estará com-
puesta por siete individuos, y tendrá por 
cometido, como su nombre indica, ejercer 
la fiscalización e intervención en todos los 
Establecimientos e Instituciones culturales, 
industriales o de previsión, que la Asocia-
ción funde, corrigiendo aquellas faltas que 
advirtiesen y proponiendo las reformas 
que, a su juicio, puedan contribuir a su 
fácil desarrollo y extensión del fin social 
para que son creados. Como las restantes, 
dará cuenta a la Directiva de su gestión, y 
a la Secretaría de los datos necesarios para 
la redacción de la Memoria. 
5. a—Tribunal de Honor .—Estará com-
puesto por un individuo correspondiente a 
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cada uno de los servicios municipales, así 
administrativos, técnicos y subalternos, for-
mando parte también una Profesora de InS" 
trucción Pública y otra en Partos. 
Este Tribunal entenderá en todas aque-
llas faltas o delitos cometidos por indivi-
duos asociados y que perjudiquen el buen 
nombre y reputación de la Asociación y de 
la clase. Juzgará de estas faltas con abso-
luta independencia e imparcialidad, y some-
terá sus fallos al conocimiento de la Direc-
tiva para que esta los lleve al de la Asam-
blea general, sin perjuicio de adoptar aque-
llas otras medidas o acciones que ante los 
Tribunales de Justicia puedan corresponder, 
según la índole del delito o acto de desho-
nor juzgado. En todas las actuaciones que 
entable, escuchará siempre al acusado y le 
admitirá cuantas pruebas proponga éste, 
dándole para ello el término prudencial 
conveniente. Del fallo del Tribunal de ho-
nor podrá alzarse el acusado ante la Direc-
tiva, y ante la Asamblea general, en su 
caso, advirtiendolo previamente a aquella, 
y recogiendo recibo del escrito en que soli-
cite ser oído dentro del término que se le 
fije por el Tribunal de Honor. 
Los fallos del Tribunal de Honor serán 
acatados por todos los asociados, y están 
éstos obligados a revestirlos del mayor 
prestigio y autoridad para el mejor desem-
peño de sus decisiones. 
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Los fallos serán emitidos por los indivi-
duos que formen dicho Tribunal en vota-
ción secreta y sin que sea admitida, bajo 
ningún pretexto, la abstención. De este 
Tribunal no podrán formar parte, en el acto 
de juzgar, ningún individuo que tenga pa-
rentesco con el acusado, dentro del cuarto 
grado en línea directa o colateral. 
CAPITULO V 
De las jaitas y delitos 
Art. 17. Serán consideradas como fal-
tas: 
a) Dejar de abonar sin cansa justifi-
cada, tres cuotas consecutivas. Se enten-
derá por causa justificada, la enfermedad 
larga y penosa en el asociado, o en cual-
quiera otro de su familia, siempre que de-
penda de él, o cuando otras circunstancias 
de esta índole demuestren la imposibilidad 
del socio de estar al corriente en el pago 
de sus cuotas. 
b) Asistir a las reuniones, Asambleas 
y actos que la Asociación celebre en esta-
do de embriaguez, o en forma que desdiga 
del buen nombre y conceptuación del aso-
ciado y de la Asociación, sí esta lo consin-
tiera. 
c) Proferir en las discusiones, pala-
bras mal sonantes, dirigir insultos o inju-
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rias contra las Instituciones legalmente es-
tablecidas en el pais, o contra los indivi-
duos que pertenezcan a cualquiera fracción 
política, social o religiosa. 
d) Cometer fuera de la Asociación y 
con exclusión del interés que la misma y 
sus fines deben merecer a cuantos a ella 
pertenecen, cualquier clase de actos pena-
dos por las leyes, o que pudieran colocar 
en grave riesgo la vida y los intereses de 
la colectividad social. 
Las faltas serán castigadas: 
1. ° Con amonestación privada hecha 
por la Presidencia al individuo infractor, 
si la falta es cometida por vez primera; con 
amonestación pública ante la Asamblea ge-
neral, si aquel reincidiera. 
2. ° La reincidencia por vez tercera, se-
rá considerada como de imposible coirec-
ción e impenitencia en el infractor y tendrá 
el carácter de delito. 
E l delito será juzgado por el Tribunal 
de Honor, y será acatado su fallo, sin per-
juicio de acordar la expulsión del socio y 
de seguir, en su caso, la acción que corres-
ponda ante los Tribunales, conforme a la 
naturaleza del delito cometido. 
CAPITULO VI 
Del Tesoro social 
Artículo 18. Reconocido que toda co-
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lectividad tiene que subvenir a los gastos 
propios de su conservación y vida, y que 
estos deben ser sufragados por igual por 
todos los asociados, la Asociación de Obre-
ros y Empleados Municipales de Málaga, 
acuerda constituir su tesoro social, por los 
siguientes medios: 
1. ° Por las cuotas de entrada, exigi-
bles a todos los individuos que ingresen en 
la Asociación y que se regirán por la si-
guiente escala: 
Hasta 2 499 pías, de sueldo o haber 
anual: 1.— peseta. 
Desde 2.500 ptas. a 4.999 anuales: 1.50 
Desde 5 000 en adelante: 2.— 
2. ° Por las cuotas ordinaria que men-
sualmente se obligan a satisfacer todos y 
cada uno de los respectivos asociados, 
con arreglo a la siguiente escala: 
Hasta 2.500 ptas. mensualmente 0.75 pías. 
De 2.500.01 a 4.000 » 1.00 » 
De 4.000.01 a 6.000 » 1.50 > 
De 6.000.01 a 8.000 >^ 2.00 » 
De 8.000.01 en adelante 3 00 » 
3. ° Por las cuotas extraordinarias que 
puedan acordarse por la Asamblea gene-
ral, estableciéndose en todos los casos la 
más racional proporcionalidad para suel-
dos o haberes y jornales. 
4. ° Por los donativos que los indivi-
duos asociados, protectores, Sociedades 
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similares y Corporaciones puedan señalar 
para el sostenimiento de esta Asociación y 
de sus fines, así como para Institución de 
Cooperativas, Escuelas, Talleres, Sanato-
rios, etc. I 
CAPITULO VII 
Disolución de la Sociedad y liquidación 
de los bienes sociales 
Artículo 19. Esta Sociedad no podrá 
ser disuelta en tanto haya veinticinco de 
sus asociados que se opongan a ello y 
estén dispuestos a continuarla, haciéndose 
cargo en este caso, los que deseen conti-
nuar la vida social, previa liquidación y 
balance en forma, de todas las obligacio-
nes de la Sociedad, y estableciendo, con 
carácter de Comisión liquidadora, las fór-
mulas menos onerosas y más dignas para 
el prestigio de la Asociación y de la clase 
de Funcionarios municipales, de saldar 
aquellas obligaciones. 
Art, 20. En el caso de disolución, se 
practicará una liquidación de todos los 
bienes muebles e inmuebles que la Asocia-
ción posea, los que pasarán a poder de la 
Caja de Socorros Mutuos de Empleados 
Municipales de Málaga,y caso de no exis-
tir ésta, se pondrán a la venta unos y otros. 
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anunciándose esta liquidación y venta en 
los periódicos de la localidad. De haber 
postores serán siempre preferidos los que 
representen intereses de Asociaciones aná-
logas en cualquier punto de España. De no 
haber Asociaciones similares que quieran 
concurrir a la liquidación, se proveerá ésta 
en los particulares que concurran y que 
mayores beneficios ofrezcan a la Comisión 
liquidadora. 
Art. 21. Una vez practicada la liqui-
dación, se repartirá el haber social que 
resulte, entre los asociados militantes ins-
criptos en las listas llevadas al tiempo de 
acordarse la disolución de la Sociedad, 
estableciéndose para el reparto la escala 
de proporcionalidad entre la suma a repar-
tir y el importe de las cuotas satisfechas 
por cada uno desde su ingreso en la Aso-
ciación. Las operaciones de liquidación, 
después de enajenados los muebles e 
inmuebles que poseyera la Asociación, no 
podrán durar más de tres meses a contar 
desde el día en que fuese realizada la venta 
última de los bienes sociales. No obstante 
podrá el Directorio de ella, o en su defecto, 
quien asuma su legal representación, acor-
dar la ampliación de este plazo si justas 
causas así lo reclamasen o aconsejasen. 
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CAPITULO VIII 
Reforma de este Reglamento 
Art. 22. Este Reglamento no podrá 
ser reformado sino en sentido siempre pro-
gresivo, y en armonía con las exigencias 
de la época e inspirada la reforma que se 
intente, en cuanto mejore el progreso y con-
dición de vida de todos los asociados, así 
como la dignificación de la clase. Cuantas 
reformas se intenten en sentido contrario, 
serán rechazadas de plano La reforma del 
Reglamento puede ser solicitada por la v i -
gésima parte de los asociados, verificando 
la propuesta por escrito, y dirigida a la 
Directiva, señalando detalladamente, el 
espíritu y texto de las reformas que se 
proyectan. 
CAPITULO ADICIONAL 
Artículo 23. Esta Sociedad no podrá 
evolucionar jamás en ningún sentido polí-
tico o religioso, ni en ningún otro que pue-
da traspasar los fines morales para que es 
creada. 
Artículo 24. Como ampliación a las 
disposiciones que regulan la marcha y nor-
mas económicas porque esta Asociación 
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se rige, se hace constar que los fondos so-
ciales, cuya cuantía acuerde la Directiva no 
ser necesarios para subvenir a los gastos 
generales presupuestos, se depositarán en 
el Establecimiento de crédito que acuerde 
dicha Directiva, y en la misma forma, a ser 
posible, en que lo haga con los suyos, el 
Comité ejecutivo de la Federación Nacio-
nal de Obreros y Empleados Municipales, 
no pudiéndose retirar en todo ni en parte 
dichos fondos, sin las firmas del Tesorero, 
del Contador y Visto Bueno del Presidente. 
Málaga a 20 de junio de 1931. 
El presente Reglamento fué aprobado 
en Asamblea General extraordinaria, cele-
brada el día 29 de Junio de 1931. 
Por la Comisión Organizadora, 
Pedro V. Albero. 
Presentado en este Gobierno Civil en 
el día de la fecha. 
Málaga 23 de Junio de 1931. 
El Gobernador, -
^ v — " • ^ ^ 
MIGUEL COLQUÍA. 
(rubricado) , 
Hay un sello en tinía que dice: Gobiertió gívil 
de la Provincia de Málaga. 



